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 I
n 
it
s 
ti
m
e 
th
is
 w
as
 s
ex
y 
in
 it
s 
w
ay
.
I’m
 t
oo
 la
zy
 t
o 
be
 a
s 
ea
sy
. I
’d
 ju
st
 g
o 
ou
t 
an
d 
ge
t 
m
y 
di
ck
 s
uc
ke
d,
 o
r 
a 
Sl
ur
pe
e,
 s
en
io
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hi
gh
.
W
ou
ld
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t 
be
 s
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is
fie
d 
as
 e
as
ily
 n
ow
. I
 w
an
t 
in
te
rc
ou
rs
e 
on
ly
 w
it
h 
th
e 
di
vi
ne
. N
ot
hi
ng
 a
s 
sm
al
l a
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w
e 
be
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T
he
 s
ta
rs
 a
re
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ea
su
re
d 
on
 t
w
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cr
it
er
ia
: h
ow
 h
ot
 t
he
y 
ar
e 
an
d 
ho
w
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ri
gh
t.
 S
om
e 
gi
ve
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ir
th
 t
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pl
an
et
s.
 S
om
e 
im
pl
od
e.
